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Perpustakaan sebagai tempat aktifitas belajar dan mencari informasi yang 
dibutuhkan oleh setiap tingkatan pendidikan. Oleh karena itu harus dijaga dari 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelembaban dan jamur pada ruangan 
yang membuat kerusakan pada alat dan bahan  seperti buku, kertas, dan lain-lain.  
 
Data yang diberikan oleh NodeMcu v3 ke Dht11 didapat melalui aplikasi 
Blynk untuk memonitoring suhu dan kelembaban ruangan berfungsi sebagai 
sensor posisi atau kondisi suatu objek jika suhu dan kelembaban terbaca maka 
aplikasi Blynk akan membaca data temperatur. 
 
Sistem prototype monitoring suhu dan kelembaban menggunakan aplikasi 
blynk melalui jaringan lokal telah berhasil dibuat. Prototype ruangan dapat 
dimonitoring dari client dan server. Server merupakan pusat dari monitoring 
modul DHT11 yang memberikan informasi suhu dan kelembaban. Monitoring 
modul DHT11 adalah perangkat smathphone yang mendesain interface suhu dan 
kelembaban. Sistem monitoring suhu dan kelembaban pada proyek akhir ini 
hanya hanya dapat diakses oleh admin. 
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Library as a learning activity and look for the problem that is needed by 
Lot education level. Therefore, the permissible is maintained from the factors that 
cause moisture and fungus in the room to make damage to tools and materials 
such as books, paper, etc. 
 
Data provided by NodeMcu V3 to Dht11 obtained through the application 
Blynk to monitor the temperature and humidity of the room serves as a position 
sensor or the condition of an object if the temperature and humidity is read then 
Blynk application will read the temperature data. 
 
The system of monitoring prototype temperature and humidity using the 
application through a local network has been successfully established. Prototype 
room can be monitored from client and server. The Server is the center of the 
DHT11 monitoring module which provides temperature and humidity 
information. Monitoring Module DHT11 is a smathphone device that designs an 
interface of temperature and humidity. The temperature and humidity monitoring 
system on this final project is only accessible by the admin. 
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